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〇 〇 〇 〇
●幼稚園教育における教材研究は，幼児の周りにある様々なものの教育的価値を見いだし，整理




















り，さらに，幼児が教材とかかわる中で何を学んでいるかを把握する必要もある． ・ 〇 〇
●発達の時期や活動を通して育てたいことに沿って，教材や環境の構成を考える必要がある． 〇 〇 〇 〇
指導のねらい
●当然のことではあるが，教師が幼児の中に育ってほしいと思うことや指導のねらいによって，教
材の選択も提供の仕方も異なってくる． 〇 〇 〇 〇
●指導のねらいによって準備する教材を選択し環境を構成する際に留意したいことは，その教材と
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